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Lampiran	6.1
LEMBAR
HASIL	PENILAIAN	SEJAWAT	SEBIDANG	ATAU	PEER	REVIEW
KARYA	ILMIAH	:	BUKU	REFERENSI	*
Judul	Buku : Hukum	Pidana	Hukum	Dan	Penegakan	Hukum
Jumlah	Penulis : 1		orang
Status	Pengusul : penulis	pertama/penulis	ke ke	1 ** 	
Dr.	Drs.	H.	Wagianto,	S.H.,M.Hum.
Identitas	Buku : a.	 Nama	Buku : Buku	Monografi
b.	 Nomor	ISBN : 978-602-1071-36-6.	
c.	 Tahun	Terbit : Jul-05
d.	 Penerbit : Justice	Publisher,	Bandar	Lampung.
e. Jumlah	Halaman : 260
Kategori	Publikasi	Penelitian	Ilmiah	: Buku	Referensi
(beri	√	pada	kategori	yang	tepat) √ Buku	Monografi
Hasil	Penilaian	Peer	Review	:
Nilai	Maksimal	Buku	=	 20
Komponen Buku	Monografi Buku	Referensi	 Nilai	Akhir	Yang	
diperolehYang	Dinilai	
√
a. Kelengkapan	unsur	isi	buku	(10%) 8 1.6
b. Ruang	lingkup	dan	kedalaman		pembahasan	(30%)		 25 5
c. Kecukupan	dan	kemutahiran	data/informasi	dan		metodologi	
(30%)		 26 5.2
d. Kelengkapan	unsur	dan	kualitas	terbitan/	buku	(30%)					 24 4.8
Total	=	(100%)
Nilai	Pengusul = 16.6
Catatan	Penilaian	Buku	oleh	Reviewer	:
														Mei	2020
Riviewer	1
Prof.	Dr.	Yuswanto,	S.H.,	M.Hum.	
NIP.		 19620514	198703	1	003
Unit	kerja	: GB	Universitas	Lampung
*			dinilai	oleh	dua	Reviewer	secara	terpisah
**	coret	yang	tidak	perlu
Lampiran	6.2
LEMBAR
HASIL	PENILAIAN	SEJAWAT	SEBIDANG	ATAU	PEER	REVIEW
KARYA	ILMIAH	:	BUKU	REFERENSI	*
Judul	Buku : Hukum	Pidana	Hukum	Dan	Penegakan	Hukum
Jumlah	Penulis : 1		orang
Status	Pengusul : penulis	pertama/penulis	ke ke	1 ** 	
Dr.	Drs.	H.	Wagianto,	S.H.,M.Hum.
Identitas	Buku : a.	 Nama	Buku : Buku	Monografi
b.	 Nomor	ISBN : 978-602-1071-36-6.	
c.	 Tahun	Terbit : Jul-05
d.	 Penerbit : Justice	Publisher,	Bandar	Lampung.
e. Jumlah	Halaman : 260
Kategori	Publikasi	Penelitian	Ilmiah	: Buku	Referensi
(beri	√	pada	kategori	yang	tepat) √ Buku	Monografi
Hasil	Penilaian	Peer	Review	:
Nilai	Maksimal	Buku	=	 20
Komponen Buku	Monografi Buku	Referensi Nilai	Akhir	Yang	
diperolehYang	Dinilai	
√
a. Kelengkapan	unsur	isi	buku	(10%) 8 1.6
b. Ruang	lingkup	dan	kedalaman		pembahasan	(30%)		 24 4.8
c. Kecukupan	dan	kemutahiran	data/informasi	dan		metodologi	
(30%)		 26 5.2
d. Kelengkapan	unsur	dan	kualitas	terbitan/	buku	(30%)					 24 4.8
Total	=	(100%)
Nilai	Pengusul = 16.4
Catatan	Penilaian	Buku	oleh	Reviewer	:
														Mei	2020
Riviewer	2
Prof.	Dr.	H.	Faisal,	S.H.,	M.H.
NIP.		 19551225	198503	1	002
Unit	kerja	: UIN	Raden	Intan	Lampung
*			dinilai	oleh	dua	Reviewer	secara	terpisah
**	coret	yang	tidak	perlu
